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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA STJ N. 479 DE 29 DE AGOSTO DE 2013.
Criar comissão destinada a sugerir 
alterações no Código de Processo Civil.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando das atribuições conferidas pelos arts. 21, XVII e 40, § 3º do Regimento Interno,
RESOLVE:
Art. 1º Criar comissão temporária para apresentar sugestões de alterações 
à Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n. 6025/2005, ao 
Projeto de Lei 8046/2010, ambos do Senado Federal, e outros, que tratam do Código de 
Processo Civil.
Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes ministros:
I – Fátima Nancy Andrighi (Presidente);
II – Humberto Eustáquio Soares Martins;
III – Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin;
IV – Napoleão Nunes Maia Filho;
V – Sidnei Agostinho Beneti;
VI – Antonio Carlos Ferreira.
Art. 3º Prestarão apoio à Comissão os juízes auxiliares da Presidência:
I – Fabrício Dornas Carata;
II – Jairo Gilberto Schäfer;
III – Marcio Luiz Coêlho de Freitas.
Art. 4º O presidente da Comissão está autorizado a interagir com outras 
autoridades ou instituições acerca dos assuntos objeto desta portaria.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro FELIX FISCHER
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